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Pembuatan sistem informasi penjualan produk furniture di ud.gilang furniture yogyakarta berbasis web ini didukung oleh system perngkat keras (hardware) dan system perangkat lunak (software). Bahasa yang digunakan untuk merancang sistem informasi penjualan produk furniture di ud.gilang furniture yogyakarta berbasis web ini yaitu bahasa pemrograman PHP dan menggunakan Mcromedia Dreamweaver MX sebagai editor HTML dan PHP, sehingga memberikan tampilan yang lebih menarik. Kemudian dalam pembuatan aplikasi komputerisasi reservasi ini digunakan beberapa perangkat pendukung yaitu Apache sebagai server, Internet Explorer sebagai browser dan media penyimpan data digunakan basis data MySQL.
Untuk keperluan web dinamis pada system ini diperlukan beberapa tabell yaitu tabel pelanggan, tabel barang, tabel jenis, tabel pesan, tabel pesan_det, dan tabel kirim. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah agar bagian pemasaran dapat lebih mudah dalam mengenalkan produk-produk furniture. Kemampuan dari sistem ini, yaitu dapat digunakan untuk mengolah data pemesanan.
Kata kunci : Web, PHP, Mysql.
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